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Київський національний університет технологій та дизайну 
Стратегічною метою України є Європейська інтеграція і членство в Європейському 
Союзі (ЄС). Однак, і в цьому разі, класична зона вільної торгівлі матиме обмежений 
позитивний вплив на економіку України, який можливий лише за коригування та підтримки 
держави. 
Після підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, 
перед українськими виробниками відкриється ряд можливостей, які супроводжуються певним 
рівнем загроз, розглянемо їх. 
Зниження митних тарифів, дозволять вийти на нові зовнішні ринки збуту для 
вітчизняних виробників продукції, що частково компенсує для товаровиробників негативні 
наслідки низької купівельної спроможності в середині України;  дозволить завантажити значні 
потужності текстильної та швейної галузей легкої промисловості. 
Для українських підприємств саме надходження від експорту стають джерелом 
отримання додаткових коштів на закупівлю технологій та інвестиційних товарів виробничо-
промислового призначення для проведення реструктуризації експортних 
конкурентоспроможних галузей та забезпечення технологічного оновлення виробництва, що 
сприяє відповідному збільшенню обсягів вітчизняного виробництва таких товарів та 
покращанню соціальної ситуації (нові робочі місця, заробітна плата та ін.) для працівників 
легкої промисловості.  
Поряд із цим, низькі митні тарифи України, дозволять  європейським підприємствам без 
особливих зусиль експортувати власні товари без особливого податкового тиску на вітчизняний 
ринок. Тому при укладанні домовленостей щодо митних тарифів між Україною та ЄС у рамках 
Світової організації торгівлі державі необхідно враховувати цей чинник.  
Не менш, суттєвим бар’єром у пожвавленні експорту до країн ЄС є також відмінності в 
технічних і санітарних стандартах, системах стандартизації та сертифікації, ветеринарному та 
екологічному контролі. Для отримання ширшого доступу на ринки ЄС та усунення вище 
зазначених бар’єрів, необхідно на  державному рівні привести у  відповідність до європейських 
і міжнародних стандартів національні ветеринарні, санітарні, фіто- санітарні, екологічні  норми,  
технічні, провести модернізацію лабораторної бази Держветфітослужби, 
Держсанепідемслужби, облаштувати пункти пропуску через державний кордон тощо. 
Уряду України необхідно вжити економічних заходів по стимулюванню розвитку легкої 
промисловості з метою виходу з тіні нелегальних виробників. Необхідна програма по реалізації 
комплексу заходів, орієнтованих на формування цивілізованого, конкурентного ринку, 
стимулювання організації сучасних товаропровідних мереж замість непрозорої, а часом і 
кримінальної, неорганізованої торгівлі на речових ринках.  
На державному рівні потрібно розробити і впровадити ряд нормативно-правових 
документів, що стосуються сфери виробництва, експорту та імпорту української продукції, 
захисту прав власності, усунення адміністративних бар'єрів, сприяння інноваційній діяльності. 
А галузі легкої промисловості надати статусу пріоритетної галузі. 
Крім того, забезпечити постійний моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків 
товарів легкої промисловості та запозичення світового досвіду функціонування виробничого 
комплексу виготовлення цих виробів, що створюватиме необхідні умови для вирішення питань 
практичної господарської діяльності підприємств тощо.  
  
